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De tota la vida sento una emotivitat espe -
cial per la comarca cabreresa i en gran ma-
nera -particu larment- pel joliu poble dels
cingles, l'encisador llogarret tan grat de veu-
re i d'admirar. I parlo d'admiració afegint-hi
alhora un afecte entranyable que, per a mi,
té l'inici en el balanceig del bressol. Talment
així, puix que una malaltia de la meva mare,
a les poques setmanes
d'haver jo nascut, obli -
gà a cercar una dida de
confiança. Cal dir que
setanta anys enrere no
existia el "pelargón".
Per referències de la
masovera de Sentfores,
amb la qual a casa meva
tenien força relació, es
feu el delicat tracte ali-
mentari amb la taver-
tenca Carolina Dalmau.
Aquesta santa dona, a
cavall d'una burra i acompanyada del meu
pare, em portà embolcallat cap a Tavertet, on
vaig ser alletat durant set mesos, completant
l'alimentació -segons contava el pare- amb
saboroses sopes de ceba.
La relació dels meus pares amb força pa-
gesos de Tavertet havia estat sempre cons-
tant i afectiva, i d'una manera peculiar amb
el matrimoni que estava de masover a la mo-
desta masia de Sentfores, propietat en aque -
lla època del farmacèutic de Manlleu, en
Josep Torrent i Coma, fill del notari i primer
historiador manlleuenc, Domènec Torrent i
Garriga. El matrimoni de Sentfors posseïen
de natural unes virtuts exquisides, gairebé
beatífiques. Qualitats unides a una simplici-
tat corprenedora, encomanadissa. Aquell
matrimoni format per la Teresa i el seu ma-
rit, l'Agustí, eren una ofrena d'amistat i de
sincera simpatia, a més d'un escaient exem-
ple de saborosa ingenuïtat.
La Teresa de Sentfores solia anar, cada
dilluns, al mercat de Manlleu. Menava, o es
deixava menar, per una pacífica burra guar-
nida amb alforges. A les dues bosses d'es-
part hi encabia alguns conills, aviram i ous .
Tots aquests productes els presentava a la
venda dintre l'espai del "rengle de les page-
ses" del mercadal. La mansoia burra queda-
va a la custòdia de Can Bracons -casa meva-
amb el morralet que gairebé li tapava els
ulls. Feta la venda de l'aviram, la Teresa in-
vertia els guanys en la compra de queviures
i útils domèstics; tasca, no cal dir, de tota
mestressa concorrent a l'àgora manlleuenca.
Cal anotar que a la casa de Sentfores hi ha-
via un rudimentari forn on s' hi podia coure
pa, mes, cap als anys vint, sembla que sortia
més a compte de proveir-se'n a Manlleu .
D'ací que, dintre d'unes coixineres, s'em-
portava quatre pans de deu lliures, destinats
als àpats de la setmana. Sigui dit de pas que
els pans els col-Iocaven en una lleixa penja-
da del sostre, per evitar que les rates se'ls
cruspissin.
En una visita, fa uns mesos, a Tavertet,
vaig insinuar aquests trets del matrimoni
Agustí-Teresa a l'amic Jordi Sanglas (home
versat en anècdotes i vivències, autor de mo-
nografies d'aquells indrets). Ell em va com -
pletar la possible biografia del matrimoni de
Sentfores, que havia conegut quan ell era un
vailet. Un dels exemples per a ponderar la
bonhomia de l'Agustí -rnexplicà- fou que,
en certa ocasió, a la masia de les Baumes
estaven en plena batuda del blat. Preveient
Sentfores
L'Agustí Orra, ben aparellat amb les qua-
litats i virtuts de la seva esposa, estava imbu-
ït d'una ingenuïtat sorprenent, encisadora.
Valgui com anècdota un fet que referien a
Can Bracons: en preguntar-li si havia estat
mai a Barcelona i si havia vist mai el mar,
diu que va contestà candorosament que ha-
via vist el mar en el "Juanito" (llibre escolar
de lectura de primers de segle). Altres de -
talls recordats a casa meva podrien il-Iustrar
aquest retrat de la família de les Gorgues.
E l meu pare, Antoni Pujol i Bracons,
enamorat del paisatge del Collsacabra,
acompanyava algun es vegades el propietari
de la finca de l'Arau, la qual comprenia tam -
bé la casa de Sentfores. L'explotació
d'aquells accidentats indrets consistia
principalment en el rendiment forestal: ar-
bres, llenya i carbó vegetal. El propietari,
Josep Torrent, i l'Antoni Pujol, quan anaven
a visitar aquell agrest paratge, acostumaven
dinar a la casa de Sentfores, on la Teresa
tenia cura de preparar la cassolada de conill
amb bolets. A casa meva es contava una
anècdota en la qual hom pot adonar-se del
limitat coneixement de certes coses, a causa
de l'aïllament en què es vivia en aquells
llocs força incomunicats. En un d'aquells
desplaçaments, el senyor Torrent portà una
paperina amb unes unces de cafè, puix tro -
bava a faltar aquest complement de després
de dinar. Lliurà la paperina amb trenta o
quaranta grams de cafè a la Teresa, dema-
nant-li qu e n'escalfés per havent dinat.
una tamborinada d'estiu, els homes que es-
taven batent, en caure les primeres gotes,
van aixoplugar-se a la cabanya. L'Agustí,
qu e passava circumstancialment per aquell
lloc, 's ' atalaià del perill que un xàfec pogués
fer malb é el blat estès a l'era. Ell que sí, tot
manifasser, agafà una escombra de bruc i
una pala i, com pogué, arrambà el gra cap al
cobert. No hi tenia res a veure, però li sabia
greu que els de les Baumes es perjudiques-
SIn .
Com a ratificació de la bondat de
l' A zust í i de la seva muller, caldria fer cons -o
tar el fet qu e s'afillessin un nebot (afilla-
ment de bona fe, no oficial) acollit
gen erosame nt a la casa de Sentfores. No he
pogut esbrinar com es deia. L' Agustí i la
Teresa li deien el Xic. L'Agustí, segons he
pogut saber gràcie s a les informacions de
l'amic Jordi Sanglas - s'anom enava Agustí
Orra i Comaj oan, i la seva dona, Teresa No -
vell es i Parared a. E lla tenia un aire belluga-
dís, impregnada de voluntat per al bé; gene-
rosa dintre de la seva possibilitat modesta.
Una de les seves característiques més singu-
lars er a la seva expressió sempre riallera,
fins i tot quan contava les seves xacres . Quan
els dilluns anava a mercat a Manlleu, com ja
hem dit, explicava, gairebé cada setmana,
les penes o malvestats produïde s per l'es-
parver o per la guilla: " Aquesta setmana la
gu ine u se'ns ha empo rtat una lloca. Ahir
l' esparver se' ns endugu é una polla". En
contar aquests fets, amania l'explicació amb
un somriure de resi gnació i san ta conformi-
tat.
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gruixuda cordaque servia per a transbordar
feix ina (brancatge d ' alzina) , carbó veget al
posat en sarrions, troncs de fusta etc . a tra-
vés del buit del congost, procedent del sec-
tor de Sant Bartomeu Sesgorgues..." (De la
suculenta guia "Les Gorgues" de Ramon
Vinyeta, 1956). L'estaca del cing le oposat, la
qual esmenta en Vinyeta, estava situada a
pocs met res de Sentfores .
Anotem-ne l'origen : n 'Antoni Pujol i
Bracons , amic, molt amic , del propietari
d'aquells verals de Sant Bartomeu, acompa-
nyava -com he dit - el senyor Torrent quan
aquest anava a donar una ullada a les fin -
ques. Fou n'Antoni Pujol , precisament, el
que tingué la idea d'engiponar aquell "funi-
cular" per mitjà d'un llibant estacat a les
dues barres de cada banda de les parets ro-
coses . Dues politges de fusta, muntades din-
tre d'un marc de ferro , transportaven la càr-
rega penjada, estirada per dues cordes .
Aquest pas feia estalviar el llarg i accidentat
caminoi que anava a voltar per Sant Pere
Pescador.
En una de les visites a l'Arau i Sentfores
quan en Torrent i el meu pare encara digeri -
en la teca que havia preparat la diligent i
atenta Teresa , l'Antoni Pujol i Bracons sofrí
un brusc atac d'apoplexia. Aquell greu tras-
torn irreversible presentà d'immediat el pro-
blema del trasllat del malalt, que es resolgué
- qui ho havia de dir - amb l'enginyós "fu-
nicular" que ell mateix , el malalt, havia
instal-Iat. Antoni Pujo! fou col-locat dintre
d'un sarrió a l'altra banda del cingle i, des
d'allà, amb un carro, el portaren a Manlleu .
Acabat l' àpat, la Teresa va portar a la taula
dos tassons amb un beuratge tot insípid i es-
clarissat, tot dient: - Ja en poden beure tant
com vulguin. Encara n 'hi ha una marmita
plena.
La casa de Sentfores es troba molt a prop
de la parròqu ia de Sant Bartomeu
Sesgorgues. Era l'església on anaven a mis-
sa els veïns d 'aquells verals . L'Agustí, de
petit , hi anava per aprendre doctrina i, tam-
bé anava a la rectoria on el capellà ensenya-
va a llegir i escriure.
El bon jan de l'Agustí, davant la xera del
foc a terra, relatava, amb calmosa dicció, fa-
cècies de la seva infància i joventut. A vol-
tes, a petició dels dos visitants , entonava al-
guna cançó. Feia certa gràcia la paradoxal
lletra d'uns goigs que-es cantaven -deia- a
llaor de Sant Bartomeu, patró d'aquella par-
ròquia: "Pel primer goig que tinguéreu quan
us van llevar la peII..."
Altres fets lligats a les tradicions d'aquell
veïnatge i que el meu pare contava segons
les exposicions fetes per l'Agustí de
Sentfores, coincideixen amb
les descripcions generals
que, de Tavertet, en fa l'his-
toriador Jordi Sanglas en les
seves monografies.
Enfront de la casa de
Sentfores hi ha la continua-
ció del pas de les aigües em-
marcades per la cinglera que
presenta uns penyalars verti-
cals a banda i banda del tor-
rent de la Bertrana, prop del
lloc on conflueix el de la
Gorga. L'indret és conegut
per la Barra de Ferro . " ... Hi
havia afermada al cim del
penyal més destacat una ro-
busta barra de ferro , la qual
aguantava junt amb una al-
tra estaca situada en el cingle oposat, unaLa Barra de Ferro
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